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With the rapid development of e-government, the informatization level of Yunnan 
province finance office automation system continues to improve, but in the information for 
editing management is still the traditional way. Not only the information of the manuscript 
collection and manuscript editing released slower, normative, timeliness and effectiveness 
need to be improved, the overall information publicity work lag. 
This study is aiming at the shortcomings of the current information for editing in the 
process of management, design of the financial system in Yunnan province information 
publishing system for editing and implementation of. In this paper, according to the method 
of system development, the system needs analysis, system design, system implementation 
and testing of several parts are discussed in this paper. Which is based on the analysis of 
system requirements and the practical needs of information collection and management of 
financial system in Yunnan Province, the functional requirements of the system are 
analyzed. In the system design stage, this paper designs the architecture of the system, and 
gives the function module of the system. According to the function module, the function of 
each module is planned, and the database of the system is analyzed and discussed, and the 
outline design of the system database is given. The ER chart and the detailed database table 
are given. In the system implementation and testing, according to the system function 
module design were shown above, specific functional modules and the function test and 
performance test of two stages of information dissemination and management system for 
editing test. The test results show that the function of the system is normal, and the 
performance of the system meets the requirement of the preset performance. 
Implementation and application of the management system through the information of the 
manuscript editing, previous approval is not timely, information of the manuscript will be 
effectively avoid slow circulation. The design and development of this system will make the 
level of the financial system of Yunnan provincial government to improve the level of 
information, but also provide reference for other government departments to carry out 
similar systems. 
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近邻日本方面，2000 年 7 月，日本“IT 战略总部”和“ 战略委员会”成
立；同年 11 月，他们制定了 E-Japan “基本策略”，即在一个先进的信息和电信
网络社会形成基本法，并于 2001 年 1 月 6 日实施，其中就包括了促进电子商务和 
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